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PT Andro Perkasa Mulia merupakan perusahaan yang bergerak dalam perkebunan 
dan penyewaan alat berat. Produk jasa yang ditawarkan yaitu pengolahan lahan, 
penanaman bibit kelapa sawit, dan penyewaan alat berat. Saat ini PT Andro Perkasa 
Mulia melakukan promosi hanya menggunakan rekomendasi dari klien sebelumnya 
atau talk to talk. Seiring berkembangnya teknologi informasi, hal ini tentu saja 
menjadi kurang efektif karena teknologi informasi sudah banyak dimanfaatkan oleh 
perusahaan-perusahaan lain untuk mendukung sebagai media promosi perusahaan. 
Promosi yang digunakan masih belum efisien dalam penyampaian informasi 
mengenai perusahaan. Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, maka 
diperlukan suatu company profile mengenai perusahaan yang digunakan sebagai 
sarana promosi. Oleh karena itu, pada magang ini dirancang bangun company 
profile berbasis web yang dapat membantu memperkenalkan perusahaan, 
memasarkan produk dan jasa perusahaan kepada pelanggan. Dengan memanfaatkan 
website company profile ini pada bagian promosi maka diharapkan pelanggan lebih 
banyak tahu tentang perusahaan, lebih percaya untuk bekerjasama dengan 
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